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Ayaspaşa Rus Lokantası'na her 
gittiğimde kendimi olağanüstü 
mutlu hissediyorum.
Lüks otel lokantalarından 
tarlanda olmadan nasıl bıkmış 
olduğumu anlayıveriyorum oraya 
girer girmez.
İyi bir şeyler yiyebilmek, keyif 
yaşamak için illa da bir servet 
harcanması gerekmediğini tekrar 
görüyorum.
Burası artık İstanbul'un 
klasikleri arasında yer alıyor.
Devamlı müşterileri olan bir yer, 
Rus lokantası.
Aslında servis bana New 
York'un en lüks et lokantalarından 
bir tanesi olan Peter Luge r7 d a 
yapılan servisi hatırlattı.
Peter Luger, garsonlarının 
hayata ve müşterilere tavırlı olması 
ile tanınır. Galiba bunu başka bir 
yer vesilesiyle geçmişte de 
yazmıştan ama şimdi tam 
hatırlayamıyorum.
Onların tavrı gerçek Brooklyn'li 
olmalarından kaynaklanıyordu.
Müşteriye sanki kavga edermiş 
gibi davranıyorlardı ama bunun 
altında çok da keyifli bir tavrın 
yattığım hemen hissediyordunuz.
Rus lokantasmda da garsonların
çok sevimli bir tavırhlığı var.
Menülerini müşterilere 
tanıtırken sanki yorgunluk veren 
bir iş yapıyormuş gibiler.
Olsun, çok da sevimliler.
VoD KA 'YA  DİKKAT
Biz o akşam adet yerini bulsun 
diye masaya oturur oturmaz birer 
kadeh san vodka ısmarladık.
Sizi uyarmalıyım... San 
vodka üç duble 
görünümünde bir 
bardakla geliyor.
Kolay sarhoş 
olanlara bunu 
tavsiye etmem.
Biz vodkamızı 
yüdumlarken, 
mükemmel 
pişirilmiş kaşar 
paneler geldi 
ortaya.
Bunların tek bir 
adeti bence 400 kalori filan 
civarındaydı ama ben kendimi 
tutamadım ve iki adet yedim.
Tabii ki Boeuf Straganoff yemek 
zomndasınız burada...
Zaten burada da yemezseniz 
İstanbul'da başka yerde orijinalini
bulmanız ihtimali de pek yok.
Tabii buranın adı Rus lokantası 
ama menüde Macar, Avusturya ve 
Fransız yemeklerinden oluşan bir 
seçme bulabiliyorsunuz.
Aman ne olur ismi değişmesin 
lokantaıun çünkü dediğim gibi 
burası artık bir klasik.
A pple strudel
Piliç Kievski de tattım, 
harikaydı.
Tatlılardan Apple 
Strudel'i mutlaka 
denemelisiniz. 
Mükemmel 
yapmışlardı onu.
Krem karamel 
ise çok başarılı 
değildi.
Vodkalı girişten 
sonra biz yemek 
boyunca kırmızı 
şarap içtik.
• Son zamanlarda özellikle Yakut 
marka kırmızı şaraplarda bir 
saklanma sorunu veya mantar krizi 
yaşanıyor galiba.
Çünkü o gece de ilk açılan şişe 
bozuk çıktı.
Bu daha önce başka lokantalarda
da başıma geldiğinden acaba bir 
sorun mu var diye düşünmeden 
edemedim.
Lokantaya gelen müşteriler hep 
belirli kalitenin üstünde, okuması 
yazması olan insanlar.
O nedenle de insan kendisini 
içerde rahat hissediyor.
Cadde üzerinde yer almasına 
rağmen, çok yakanda paralı parking 
olduğundan arabanızla sorunsuz 
gelebilirsiniz.
Tabü vodka içecekseniz sarhoş 
olacağınız kesin olduğundan araba 
getirmenizi hiç tavsiye etmem.
Hemen bu gece gidin.
Ancak yer ayırtmaya çalışmanızı 
da tavsiye ederim.
Adam başma ortalama 1 ile 1,5 
milyon lira arasmda hesap 
ödeyerek kurtulabiliyorsunuz.
z VYASPAŞA RUS LOKANTASI 
İnönü Caddesi 77 /A Gümüşsüyü 
Tel: (212) 243 4892 
YEMEK KALİTESİ: ★ ★ ★ ★  
YEMEK SUNUŞU: ★ ★ ★  
YEMEK SERVİSİ: ★ ★ ★  
AMBİYANS: ★ ★ ★ ★  
ŞARAP LİSTESİ: ★ ★
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
